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Les víctimes de la guerra 
A continuació hi són relacionats, per or- - FONTBOTE i GUINJOAN, Josep. dre alfabètic, tots aquells homes que varen 
caure víctimes de la confrontació. Hem in- - FO~CADELL i PUJOL, Marc. - 32 anys, tentat posar-hi algunes dades (edat, profes- pages. 25/ 9/1936. President Acció Ciuta-dana. sió, data i lloc de la seva mort o desaparició) 
malgrat que en alguns casos ens ha estat im- - GA V ALDÀ i CRU SET, Joan. 
possible per manca de documentació . Tal ve- - GA VALDÀ i LLA VORT, Jaume.- Pale-gada la llista resti incomplerta, agrairíem ta, mort al front. 
qualsevol rectificació. 
- GISPERT i DOMÈNEC, Josep M.- Sa-
- ALSINA i PAULA, Josep.- 44 anys, pa- cerdot. 
gès . 25/9/1936 
- GRAS i TORRES, Salvador. 
- ANGLÈS i FIGUEROLA, Llorenç.- 58 - GUILLEM i NOMEN, Joaquim.- 45 
anys, baster. 14/8/1936 anys, pastor. 25/7/1936. 
- ANGUERA i. TIÓ, Jaume.- 57 anys, - GUINART i PEDRET, Josep M.- Pastis-
pagès-minador. 25/9/1936 ex-conseller. ser, mort al front. 
- CARBALLIDO · i NOELLE, JDsep.- 27 - GUINART i ? , Jaume 
anys, ferrer. 27/7/1940. Tarragona - GUINJOAN JANSA, Josep. - Militar (ca-
- CAPAFONS i TOST, Joaquim.- 33 anys, pità), mort al front d'Andalusia. 
ferrer. 19/8/1936. Reus 
- LA~ASA i SOLER, Josep M.- 26 anys, 
- CASAMITJANA i CODINA, Pere.- 56 pages, nat a Maella (Terol). 17/11/1939. 
anys, propietari . Tarragona. 
- DOMÈNEC i BAGES, Jaume.- 41 anys, - LLAURADÓ i BERTRAN, Lluís.- Pa-
comerciant, ex-alcalde de Riudoms. gès, fou bidell a l'Ajuntament i encarre-24/8/1936. gat de les aigües de la Mina del Comú. ~DOMINGO i GISPERT, Avel.lí. - 42 - LLAURADÓ i GUINJOAN, Antoni. 
·anys, fuster. 24/8/1936 
- LLAURADÓ i MUNTÉ, Ramon.- Pagès, 
- DOMINGO i ORTIGA, Avel.lí.- 67 anys, mort al front. 
fuster. 24/8/1936. 
- LLEIXA i BURGÈS, ? .-Mort al front, li 
- ESTEVE i GAROLA, Antoni dedicaren el carrer del Toda. 
- 'FERRANT i FERRANT, Pere - LLORENS i FIGUEROLA 
- FERRÉ i LLORENS, Leandre.- 37 anys, Antoni.-Electricista, mort al front. ' 
nat a Colldejou, llenyataire. 17/11/1939. - LLORENS i MOLONS, Miquel.- 61 Tarragona. anys, pagès . Cap Acció Ciutadana. 
- FERRÉ i NOGUES, Josep. - 42 anys, fe- 25/9/1936. 
rrer. 12/6/1939. Tarragona. 
- MARGALEF i MURIÀ, Joan. - 20 anys, 
--'-FOLCH i FONTBOTÉ, Josep.- 35 anys, . paleta. 17/11/1939. Tarragona. pagès, 
- MARINÉ i ? , Sebastià.- Pagès, mort al 
- FOLCH i BARGALLÓ, Anton. front. 
-FONT i BERTRAN, Pere. - 32 anys, co- - MAS i BERTRAN, Josep M. - Mort al 
· .merciant. 25/9/1936. front. 
- FONTi VIRGILI, Josep.- 61 anys, pagès. -MAS i NOGUÉS, Joan .- Mort al front. 
· 24/8/1936. President Ateneu Tradiciona- - MASIP i MESTRE, Domingo.- 49 anys, 34 lista. pagès. 24/~/1936. 
-MESTRE i GAVALDÀ, Josep M.- 40 
anys, sacerdot, vicari adjunt a la Parrò-
quia de Riudoms. 25/7/1936. 
-MESTRE i GISPERT, Josep M.- Pagès, 
mort al front. 
-MESTRE i MARTORELL, Jaume. 
-MESTRES i GUINJOAN, Paulí.- 27 
anys, fou conseller representant del 
P.S .U.C. delegat de Primer Ensenyament 
i Justícia (22/7 /1936- 17 /XII/1936). Bar-
celona, 13/1111940. 
-MOLONS i GISPERT, Llorenç.- 23 anys, 
paleta, fou conseller representant del 
P.S.U.C. (17/12/36 - 19/6/37). 
18/11/1940. Tarragona. 
- MUNTÉ i SALVAT, Tomàs. 38 anys, pa-
gès. 13/6/1939. Tarragona. 
-PITARCH i PEÑASCO, Isidre. - Fou 
conseller representant d'Acció Catalana 
Republicana, dimití per motius de salut el 
4/2/ 37. 
- RIBAS GIMBERNAT, 
Bonaventura.-50 anys, aux. administra-
tiu, fou secretari de l' Ajüntament de Riu· 
doms abans de l'aixecament. 24/8/1936. 
- ROIGET i PEDROLA; Joan.- 49 anys, 
sereno municipal, encarregat del rellotge¡ 
tocar les campanes fins el 24/7/36. Mort 
el 24/8/1936. 
-ROVIRA i BELTRAN, Pere.- 45 anys, 
comerciant. 13/111937. Montbrió. 
-SALUDES i CIURET, Miquel.- 72 anys, 
sacerdot de les Borges del Camp. 
11111/1936. 
- SALVADÓ i GISPERT, Conrad.- 55 
anys, militar (comandant d'Infanteria) 
26/1111936. Montcada. 
- SALVADÓ i GISPERT, Marc.- 58 anys, 
sacerdot, capellà de Botarell. 26/1111936. 
. Montcada. 
- SALV ADÓ i ? , Agustí 
-SALVAT i GISPERT, Agustí.- Pagès, 
primer riudomenc mort al front de Ma-
drid. 
-SALVAT i GISPERT, Eudald.- Pagès, 
mort al front. 
-SALVAT i PUJOL, Conrad.--·Mart al 
front. 
-SENTÍS i SIMEON, Eusebi M.~ 45 anys, 
farmacèutic, ex-alcalde. ·1111111936. 
Un 
símbol que podria esdevenir-ne 
Monument a la Pau. 
- SIMEON i CROS, Josep . 
- SOLÉ i BAGES, Antoni. 
- SOLÉ i AGRAMUNT, Agustí. - mort al 
front. 
- TODA i TORRES, Bonaventura. 
-TOMÀS i . ANGLÈS, Rodolf.- '26-27 
anys?. Xurrera. 
- VERNIS i BUFARULL, 'Joan.- 48 anys, 
minador. 
- VILALTELLA i CROS, Pere . 
- VILALTELLA i MASIP, Joan. -. 35 
